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IV Jornadas de Expania (Grupo Español de Usuarios de ExLibris), 7 y 8 de 
junio de 2007. 
Gaspar Olmedo C.BIC (Andalucía) 
 
Por tercer año consecutivo nos hemos reunido los miembros del grupo español de 
usuarios de Ex Libris (Expania), ésta vez en la Biblioteca de la Universidad Carlos III de 
Madrid. El aumento en el número de instalaciones de Metalib y SFX en España durante el 
último año ha sido espectacular, lo que se ha visto reflejado en el éxito de convocatoria 
de estas Jornadas, cuyo número de participantes (56 personas pertenecientes a 22 
instituciones) ha triplicado con creces el de la reunión de 2006. Se puede decir que esta 
asociación, en cuya gestación ha tomado parte muy activa la Unidad de Coordinación de 
Bibliotecas del CSIC, ha superado ya la etapa inicial de formación y que entra en una 
nueva fase en la cual el trabajo cotidiano irá definiendo su papel de cara a Ex 
Libris/Greendata y a los usuarios españoles de Aleph, Metalib, Digitool y SFX. Con vistas 
a su consolidación se concretó un calendario para su constitución formal y se formaron 
varios grupos de trabajo. El Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya 
organizará las Jornadas del año próximo en Barcelona, que con toda seguridad tendrán 
aún más éxito que las de este año. 
 
Podemos también anunciar que en 2008 la Unidad de Coordinación de Bibliotecas del 
CSIC organizará, en colaboración con el Grupo Español de Usuarios de Ex Libris 
(Expania), la reunión anual del Grupo Internacional de Usuarios de Ex Libris (IGeLU) en 
2008. Se trata de un evento de proyección internacional al que congrega cada año 
durante tres días a más de 400 personas provenientes de una gran cantidad de países. 
Durante esta reunión, que constituye un foro importante de intercambio de información 
para los usuarios, Ex Libris suele presentar sus nuevos productos y desarrollos. La 
reunión se celebrará en Septiembre de 2008 en la sede central del CSIC. 
 
 
